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—àçäåºåíŁå ºŁòåðàòóðß íà ðîäß (ºŁðŁŒó, ýïîæ Ł äðàìó) íå ŁæŒºþ-
÷àåò åå äåºåíŁÿ íà ïîýçŁþ Ł ïðîçó (òî÷íåå, ïîýçŁþ Ł ïðîçàŁŒó) ŒàŒ
ôîðìß æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî òåŒ-
æòà. ´ æâîþ î÷åðåäü, ïîýçŁÿ íå ìîæåò Æßòü ïî äîæòîŁíæòâó îöåíåíà
âíå òîªî, ÷òî ïðŁíÿòî íàçßâàòü «ìàòåðŁåØ æòŁıà» (òåðìŁí ¯ . ÝòŒŁíäà).
ÑòŁıîâàÿ ôîðìà äºÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ ŒàŒŁì-òî
íåíóæíßì ïðŁâåæŒîì ŁºŁ ŁçÆßòî÷íßì óŒðàłåíŁåì. Ó æòŁıà, â îòºŁ-
÷Łå îò ïðîçß, æâîŁ çàŒîíß. « îˆâîðÿò, ÷òî â æòŁıàı  æòŁıŁ íå ªºàâíîå, 
ïŁæàº À. Ñ. ˇ ółŒŁí.  ×òî æå ªºàâíîå? ïðîçà? äîºæíî çàðàíåå Łæòðå-
ÆŁòü ýòî ªîíåíŁåì, Œíóòîì, ŒîºüÿìŁ...». ˇðŁâåäåííßå æºîâà ªåíŁàºü-
íîªî ïîýòà Ł ïðŁçíàííîªî çíàòîŒà «æòŁıîâ ðîææŁØæŒŁı ìåıàíŁçìà»
ªîâîðÿò æàìŁ çà æåÆÿ, ïîäòâåðæäàÿ îæîÆóþ ïðŁðîäó ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒ-
æòà, âîîÆøå íåìßæºŁìóþ âíå æòŁıîâîØ ìàòåðŁŁ.
Ñºåäóåò ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå ïîŁæòŁíå âàæíåØłåå îÆæòîÿòåºü-
æòâî: ŒàŒ ŁæòîðŁÿ ïîýçŁŁ íåŁçÆåæíî âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ŁæòîðŁþ æòŁıà,
òàŒ Ł âîæïðŁÿòŁå ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà, òåì Æîºåå åªî ôŁºîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ àíàºŁç, îŒàçßâàþòæÿ íåâîçìîæíß Æåç Łçâåæòíßı ïðåäæòàâºåíŁØ
ïî òåîðŁŁ æòŁıà, Æåç çíàíŁÿ îæíîâ æòŁıîâåä÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ÝòŁì
îÆæòîÿòåºüæòâîì, æîÆæòâåííî ªîâîðÿ, Ł ïðîäŁŒòîâàí âßÆîð òåìß ïðåä-
ºàªàåìîªî æïåöŒóðæà. ˇðåäìåòîì åªî ðàææìîòðåíŁÿ æòàíîâŁòæÿ æòŁı
ðóææŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ, ò. å. íàöŁîíàºüíàÿ ôîðìà æòŁıà, âçÿòàÿ
â åå òåîðåòŁ÷åæŒîì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòàı. ˝àðÿäó æ ïîæòàíîâŒîØ
ŁæòîðŁŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁı çàäà÷ æïåöŒóðæ ïðåäóæìàòðŁâàåò â Œà÷åæòâå
âàæíåØłåØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ öåºŁ îÆîæíîâàíŁå æòŁıîâåä÷åæŒîªî ïîäıî-
äà Œ àíàºŁçó ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà.
˝î ÷òî æå æîæòàâºÿåò ïðåäìåò æòŁıîâåä÷åæŒîªî àíàºŁçà? ×àøå
âæåªî åªî ïßòàþòæÿ æâåæòŁ Œ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ïîºíîìó îïŁæàíŁþ ìåò-
ðŁ÷åæŒîØ æıåìß ïðîŁçâåäåíŁÿ, Œ îïðåäåºåíŁþ òŁïà Œºàóçóº (ò. å. ðŁô-
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ìåííßı îŒîí÷àíŁØ) Ł æòðîôŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˝ îðìàòŁâíßØ ïºàí
æòŁıîâîØ ôîðìß, âçÿòîØ Œ òîìó æå â îòðßâå îò îÆøåªî æìßæºà ïðîŁç-
âåäåíŁÿ,  âîò ÷òî ðàææìàòðŁâàåòæÿ â ÆîºüłŁíæòâå âæòðå÷àþøŁıæÿ
ó÷åÆíŁŒîâ ïî æòŁıîâåäåíŁþ. ¨  òî, ÷òî ïîäîÆíßå æòŁıîâåä÷åæŒŁå ðàç-
Æîðß âßªºÿäÿò ŁçºŁłíå ôîðìàºŁçîâàííßìŁ Ł àÆæòðàŒòíßìŁ, îÆœÿæ-
íÿåòæÿ, æ íàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ŒàŒ íåŁçÆåæíàÿ ðàæïºàòà çà îÆíàðó-
æŁâàåìßØ â ïðàŒòŁŒå ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ðàçðßâ ôîðìß Ł
æîäåðæàíŁÿ.
˛òºŁ÷Łòåºüíàÿ ÷åðòà ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà  æîâåðłåííàÿ æºŁò-
íîæòü æîäåðæàíŁÿ Ł æºîâåæíîªî âßðàæåíŁÿ, ŁºŁ æòŁıîâîØ ôîðìß.
ˇîýòîìó ºþÆîØ ðàçðßâ ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ óæå íåïîïðàâŁìî
æŒàçßâàåòæÿ íà ïîíŁìàíŁŁ ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ˛Æºàæòü æòŁıà  ýòî
íå îòäåºüíßØ óðîâåíü ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß, âîîÆøå íå àâòîíîìíàÿ æôåðà,
Œîòîðóþ ìîæíî Æßºî Æß ïðŁ æåºàíŁŁ ºîŒàºŁçîâàòü Ł ðàææìàòðŁâàòü
â îòðßâå îò ýæòåòŁ÷åæŒîªî öåºîªî. ÑòŁı  ýòî ôîðìà æóøåæòâîâàíŁÿ
ïîýòŁ÷åæŒîªî æìßæºà: Ł åªî Œîæòíàÿ ìàòåðŁÿ (ìåòðŁŒà), Ł ìßłå÷íàÿ
òŒàíü, ìóæŒóºàòóðà òåºà (ðŁòìŁŒà), Ł æŁæòåìà ŒðîâîæíàÆæåíŁÿ (çâóŒî-
âàÿ îðªàíŁçàöŁÿ), Ł òîí÷àØłåå íåðâíîå æïºåòåíŁå (ŁíòîíàöŁÿ). ¯æºŁ
Æðàòü åøå łŁðå, òî æòŁı  ýòî îïðåäåºåííßØ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ Œîä, ôåíî-
ìåí Œóºüòóðß, ÿâºåíŁå íàöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå. ´îò ïî÷åìó æòŁıî-
âåäåíŁå íå ìîæåò Æßòü òîºüŒî íîðìàòŁâíîØ äŁæöŁïºŁíîØ ŁºŁ àâòî-
íîìíßì ðóŒîâîäæòâîì ïî òåîðŁŁ æòŁıà. ˛ íî ïðŁçâàíî æîîòâåòæòâîâàòü
ïðåæäå âæåªî çàäà÷àì ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ, ò. å. æòàòü æîæòàâíîØ Ł çàŒî-
íîìåðíîØ ÷àæòüþ ýæòåòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòà.
˚àŒ ïŁæàº ¯ . ÝòŒŁíä åøå â íà÷àºå 1970-ı ªîäîâ, «ìíîªŁå óçºîâßå
ïðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ, æâÿçàííßå æ ïîýçŁåØ, îæŁäàþò íå òîºüŒî ðàçðå-
łåíŁÿ, íî Ł ïîæòàíîâŒŁ». Ñ òåı ïîð ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ìàºî ÷òî ŁçìåíŁ-
ºîæü â ôŁºîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒå, Ł Œ ÷Łæºó íàŁÆîºåå àŒòóàºüíßı ïðî-
Æºåì âæå åøå îòíîæÿòæÿ æºåäóþøŁå, çàôŁŒæŁðîâàííßå Łææºåäîâàòåºåì
óçºîâßå ïðîÆºåìß: «æîîòíîłåíŁå ïðîçß Ł æòŁıà, ðàææìîòðåííîå
ïðŁíöŁïŁàºüíî-òåîðåòŁ÷åæŒŁ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁ (Æåç ŁæòîðŁŁ îÆ ýòîì
æîîòíîłåíŁŁ ªîâîðŁòü íåâîçìîæíî); ðŁòì Ł åªî ðàçºŁ÷íßå âŁäß
Ł ôîðìß  îò ŒîìïîçŁöŁîííîªî ìàŒðîðŁòìà äî ìàºßı, ìŁŒðîðŁòìŁ-
÷åæŒŁı ôîðì; ðàçºŁ÷íßå âŁäß ŒîíôºŁŒòîâ, æîçäàþøŁı âßæîŒîå
íàïðÿæåíŁå, æŒðßòóþ ŁºŁ ÿâíóþ ýíåðªŁþ ïîýòŁ÷åæŒîØ ôîðìß  ìåæ-
äó æòàòŁŒîØ ìåòðŁ÷åæŒîØ ŁºŁ æòðîôŁ÷åæŒîØ ðåłåòŒŁ Ł äŁíàìŁŒîØ
æŁâîØ ðå÷Ł, ìåæäó ïðŁâß÷íîæòüþ ïîýòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ Ł íåîæŁ-
äàííîæòüþ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ, ìåæäó Æåææîäåðæàòåºü-
íîæòüþ çâóŒîâîØ ôîðìß æºîâà â ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå Ł åªî îæìßæºåí-
íîæòüþ â æŁæòåìå ıóäîæåæòâåííîØ».
˛òºŁ÷ŁòåºüíîØ ÷åðòîØ ïðåäºàªàåìîªî æïåöŒóðæà ŒàŒ ðàç Ł ÿâºÿ-
åòæÿ ïîäıîä Œ æòŁıó ŒàŒ Œ ÿâºåíŁþ ýæòåòŁ÷åæŒîìó. ÑòŁı â íàłåì
ïðåäæòàâºåíŁŁ íå îªðàíŁ÷åí æôåðàìŁ ìåòðŁŒŁ Ł ðŁòìŁŒŁ, ðŁôìß
Ł æòðîôŁŒŁ (ýòŁìŁ òðàäŁöŁîííî âßäåºÿåìßìŁ îÆºàæòÿìŁ íîðìàòŁâ-
íîªî æòŁıîâåäåíŁÿ, Łçó÷åíŁå Œîòîðßı, ŒæòàòŁ æŒàçàòü, Łìååò Æîªàòóþ,
ïºîäîòâîðíóþ ŁæòîðŁþ). ˇðîªðàììà æïåöŒóðæà âŒºþ÷àåò â æåÆÿ òàŒ-
æå ïåðæïåŒòŁâíßå çàäà÷Ł æîâðåìåííîØ æòŁıîºŁíªâŁæòŁŒŁ  óæòàíîâ-
ºåíŁå æòðóŒòóðíßı æâÿçåØ æòŁıà æ ôîíŁŒîØ, ªðàììàòŁŒîØ, æòŁºŁæòŁ-
ŒîØ Ł æåìàíòŁŒîØ, ıîòÿ Ł ŁìŁ íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ ïîºíîæòüþ. ×òîÆß
îïðàâäàòü çâàíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî, àíàºŁç æòŁıà, æ íàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ,
äîºæåí çàòðàªŁâàòü ªºóÆŁííßå æòðóŒòóðß ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà:
íå òîºüŒî ìåòðŁŒó, íî Ł ðŁòìŁŒó (Ł ŁíäŁâŁäóàºüíóþ ŁíòîíàöŁþ),
íå òîºüŒî ðŁôìó, íî Ł âæþ çâóŒîâóþ îðªàíŁçàöŁþ (â òîì ÷Łæºå Ł îÆ-
ºàæòü ôîíîæåìàíòŁŒŁ Ł çâóŒîæŁìâîºŁçì), íå òîºüŒî æòðîôŁŒó, íî
Ł ïîýòŁ÷åæŒŁØ æŁíòàŒæŁæ (à â Łäåàºå  Ł òåìàòŁ÷åæŒóþ ŒîìïîçŁöŁþ).
`îºåå òîªî, æòŁıîâåä÷åæŒŁØ àíàºŁç äîºæåí âŒºþ÷àòü â æåÆÿ Ł æôåðó
ïîýòŁ÷åæŒîØ æåìàæŁîºîªŁŁ, Œîòîðàÿ, ïî æºîâàì Þ. ˝. Òßíÿíîâà, çà-
íŁìàåòæÿ äåôîðìàöŁåØ ÿçßŒîâßı çíà÷åíŁØ ïîä âºŁÿíŁåì ðŁòìŁ÷åæ-
Œîªî ôàŒòîðà. ÒîºüŒî â àæïåŒòå «æòŁı Ł æìßæº» æòŁıîâåä÷åæŒŁØ àíà-
ºŁç ïåðåæòàåò Æßòü íåíóæíßì äîâåæŒîì Œ ýæòåòŁ÷åæŒîìó ðàçÆîðó
ïîýòŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïîºó÷àåò æâîå ŁæòŁííîå çíà÷åíŁå ŒàŒ
íåîòœåìºåìàÿ ÷àæòü öåºîæòíîªî æìßæºîâîªî àíàºŁçà.
Òî, ÷òî íàçßâàåòæÿ «ìåıàíŁçìîì (ŁºŁ ìàòåðŁåØ) æòŁıà», íå äåØ-
æòâóåò ŁçîºŁðîâàííî îò îðªàíŁ÷åæŒîªî ôåíîìåíà ıóäîæåæòâåííîØ
öåºîæòíîæòŁ, îò ïîýòŁŒŁ Ł ýæòåòŁŒŁ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
´ ïºàíå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß «æòŁı Ł æìßæº» íàì
ÆºŁçŒà ïîçŁöŁÿ Ì. Ì. ˆŁðłìàíà, îòæòàŁâàþøåªî ïðŁíöŁï åäŁíæòâà
ôŁºîºîªŁŁ â æòŁıîâåäåíŁŁ, àŒòŁâíî æîïðîòŁâºÿþøåªîæÿ ºŁíªâîöåí-
òðŁæòæŒŁì òåîðŁÿì, ªîæïîäæòâóþøŁì â æîâðåìåííîØ íàóŒå î æòŁıå.
«˙àŒîí ïîýòŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ,  ïðîâîçªºàłàåò ó÷åíßØ,  ýòî âìå-
æòå æ òåì Ł çàŒîí æìßæºîóæòðîåíŁÿ æòŁıà, çàŒîí åªî æåìàíòŁ÷åæŒîªî
ðàçâåðòßâàíŁÿ». ˇîýòîìó ðàçªîâîð î æïåöŁàºüíßı æòŁıîâåä÷åæŒŁı
ïîíÿòŁÿı (íîðìàòŁâíßØ àæïåŒò), îÆ îÆøŁı Ł ÷àæòíßı çàŒîíàı Ł òåí-
äåíöŁÿı æîÆæòâåííî æòŁıîâîªî ðàçâŁòŁÿ (ŁæòîðŁŒî-òåîðåòŁ÷åæŒŁØ
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ïîäıîä) ìß Æóäåì äîïîºíÿòü ðàçìßłºåíŁÿìŁ íàä ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁåØ æòŁıà, ŒîíŒðåòíîØ ýæòåòŁŒîØ ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ¯æºŁ
îæíîâíßå òåìß æïåöŒóðæà ïðåäæòàâºÿþò æâîåªî ðîäà ïðîºåªîìåíß
â òåîðŁþ Ł ŁæòîðŁþ æòŁıà, òî æŁæòåìà ìåòîäŁ÷åæŒŁı çàäàíŁØ ïî îò-
äåºüíßì òåìàì Ł ïðîÆºåìíßå âîïðîæß Œ çà÷åòó îðŁåíòŁðóåò æºółà-
òåºåØ æïåöŒóðæà íà ðåłåíŁå ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı çàäà÷ Ł ŒîíŒðåòíóþ
ïðàŒòŁŒó æòŁıîâåä÷åæŒîªî àíàºŁçà.
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—óäíåâ ˇ. À. ´âåäåíŁå â íàóŒó î ðóææŒîì æòŁıå. ´ßï. 1. Òàðòó, 1989.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ˛÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî æòŁıà: ÌåòðŁŒà. —ŁòìŁŒà. —Łô-
ìà. ÑòðîôŁŒà. Ì., 1984; ¨çä. 2-å, äîï. Ì., 2000.
˛í æå. —óææŒŁå æòŁıŁ 1890-ı1925-ªî ªîäîâ â ŒîììåíòàðŁÿı. Ì., 1993.
—óææŒŁØ æòŁı: ÌåòðŁŒà. —ŁòìŁŒà. —Łôìà. ÑòðîôŁŒà: ´ ÷åæòü 60-ºåòŁÿ
Ì. ¸. ˆàæïàðîâà. Ì., 1996.
ÕîºłåâíŁŒîâ ´. ¯. ˛æíîâß æòŁıîâåäåíŁÿ: —óææŒîå æòŁıîæºîæåíŁå. ¸.,
1972; Łçä. 3-å. ÑˇÆ., 1996.
Ôåäîòîâ ˛. ¨. ˛æíîâß ðóææŒîªî æòŁıîæºîæåíŁÿ: ÌåòðŁŒà Ł ðŁòìŁŒà.
Ì., 1997.
ÝòŒŁíä ¯. ÌàòåðŁÿ æòŁıà. ÑˇÆ., 1998.
ÑòŁıîâåäåíŁå: ÕðåæòîìàòŁÿ / Ñîæò. ¸. ¯. ¸ÿïŁíà. 2-å Łçä., ïåðåðàÆ. Ł
äîï. Ì., 1998.
ÒàðàíîâæŒŁØ ˚. ˛ ïîýçŁŁ Ł ïîýòŁŒå. Ì., 2000.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ Ñˇ¯Ö˚Ó—ÑÀ
´âîäíîå çàíÿòŁå
—àçªðàíŁ÷åíŁå ïîíÿòŁØ «æòŁıŁ», «ïîýçŁÿ» Ł «ºŁðŁŒà». Ìíîªîçíà÷-
íîæòü ïîíÿòŁÿ «æòŁı». ˇðåäæòàâºåíŁå î æòŁıå ŒàŒ «ðå÷Ł çàŒºþ÷åí-
íîØ» (´. ˚. ÒðåäŁàŒîâæŒŁØ). Ìåðß ïîâòîðà ŒàŒ îæíîâà æòŁıà. ÑîÆºþ-
äåíŁå â ŒºàææŁ÷åæŒîì æòŁıå ïðŁíöŁïà ŁçîæŁººàÆŁçìà, ŁçîòîíŁçìà,
æºîªîâîªî ìåòðà Ł ðŁôìß. ˛Æøåå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ îæíîâíßı æŁæòå-
ìàı æòŁıîæºîæåíŁÿ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æòŁıà. ˛ òíîłåíŁå æòŁıà Œ ìàòåðŁà-
ºó, ôîðìå Ł æîäåðæàíŁþ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÝŒæïåðŁ-
ìåíòß ïî ïåðåâîäó æòŁıîâ â ïðîçó. ÑòŁı ŒàŒ ÿâºåíŁå ºŁíªâŁæòŁŒŁ,
ïîýòŁŒŁ Ł ýæòåòŁŒŁ.
˝àóŒà î æòŁıå. ˝îðìàòŁâíîå æòŁıîâåäåíŁå, ŁºŁ æòŁıîæºîæåíŁå
(íàóŒà î òîì, ŒàŒ ïŁæàòü æòŁıŁ). ˚îíæòàòŁðóþøåå, ŁºŁ îÆœÿæíÿþ-
øåå, æòŁıîâåäåíŁå (íàóŒà î òîì, ŒàŒ ïŁłóò æòŁıŁ). Óðîâåíü òî÷íîæòŁ
â æòŁıîâåäåíŁŁ. ˇðŁíöŁï åäŁíæòâà ôŁºîºîªŁŁ â ïîäıîäå Œ ïîýòŁ÷åæ-
Œîìó òåŒæòó. ÑòŁı ŒàŒ ÿâºåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîå. ˝àöŁîíàºüíßå ôîðìß
æòŁıà. ÑîîòíîłåíŁå ŁæòîðŁŁ æòŁıà Ł ŁæòîðŁŁ ïîýçŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. —óææŒŁØ æòŁı 1890-ı1925-ªî ªîäîâ â ŒîììåíòàðŁÿı. Ì.,
1993.
`àåâæŒŁØ ´ . Ñ. ¨ æòîðŁÿ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ: 17301980 ªª.: ˚ îìïåíäŁóì. 2-å
Łçä., Łæïð. Ł äîï. ÑìîºåíæŒ, 1994.
Õàðºàï Ì. ˆ. ˛ æòŁıå. Ì., 1966.
˘îâòŁæ À. ¸. ÑòŁıŁ íóæíß... Àºìà-Àòà, 1968.
˚îæŁíîâ ´. ´. ˚àŒ ïŁłóò æòŁıŁ. Ì., 1970. ¨ºŁ: ˛í æå. ÑòŁıŁ Ł ïîýçŁÿ.
Ì., 1980.
ÝòŒŁíä ¯. —àçªîâîð î æòŁıàı. Ì., 1970.
˛í æå. ÌàòåðŁÿ æòŁıà. ÑˇÆ., 1998.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸ . ¸ ŁíªâŁæòŁŒà æòŁıà // ¨ çâ. —À˝. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1994. Ò. 53,
„ 6. Ñ. 2835. ¨ ºŁ: ÑºàâÿíæŒŁØ æòŁı: ÑòŁıîâåäåíŁå, ºŁíªâŁæòŁŒà Ł ïîýòŁŒà.
Ì., 1996. Ñ. 517.
ßðıî `. ¨. ÌåòîäîºîªŁÿ òî÷íîªî ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ // ˚îíòåŒæò-1983.
Ì., 1984. Ñ. 137167.
ˆŁðłìàí Ì. Ì. ÑòŁı Ł æìßæº ŁºŁ æòŁı ŒàŒ æìßæº?: (¯øå ðàç î æìßæºî-
âîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ æòŁıà) // ´îïð. ºŁò. 1971. „ 6. Ñ. 198202.
˛í æå. ˇðŁíöŁï åäŁíæòâà ôŁºîºîªŁŁ â æòŁıîâåäåíŁŁ // —óææŒîå æòŁıî-
æºîæåíŁå: ÒðàäŁöŁŁ Ł ïðîÆºåìß ðàçâŁòŁÿ. Ì., 1985. Ñ. 6068.
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´ŁłíåâæŒŁØ ˚ . ˜ . ˚  âîïðîæó îÆ ŁæïîºüçîâàíŁŁ ŒîºŁ÷åæòâåííßı ìåòîäîâ
â æòŁıîâåäåíŁŁ // ˚îíòåŒæò-1976. Ì., 1977. Ñ. 130159.
ˆàæïàðîâ Ì., ¨ æàŒîâ ˛ . ÑòŁıîâåäåíŁå Ł Ý´Ì: ˝ îâßå ïðîÆºåìß Ł ðåłå-
íŁÿ // ¨çâ. À˝ ÑÑÑ—. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1989. Ò. 48, „ 2. Ñ. 149155.
˚îðìŁºîâ Ñ. ¨. Ñîâðåìåííàÿ ó÷åÆíàÿ ºŁòåðàòóðà ïî æòŁıîâåäåíŁþ //
´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1991. „ 4. Ñ. 7983.
Òåìà 1. ÑòŁı Ł ïðîçà
ÑòŁı ŒàŒ ìåòðŁ÷åæŒŁ (ðŁòìŁ÷åæŒŁ) óïîðÿäî÷åííàÿ ðå÷ü. ˝åòðà-
äŁöŁîííßå ôîðìß æòŁıà: ÆåºßØ, âîºüíßØ, ðàåłíŁŒ, æâîÆîäíßØ (ŁºŁ
âåðºŁÆð). ÌíŁìàÿ ïðîçà. ´ýðæý. ˇðîçà ìåòðŁçîâàííàÿ Ł ðŁòìŁçîâàí-
íàÿ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå. ÑòŁıîâßå ðàðŁòåòß Ł ïðîÆºåìà æòŁıà.
ÔðàçîâßØ (æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁØ) ıàðàŒòåð ïðîçß. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæ-
ŒŁØ ıàðàŒòåð æîÆæòâåííî æòŁıîâßı ÷ºåíåíŁØ. ÑòŁı ŒàŒ äâóıìåðíàÿ
ðå÷ü, òŁï ðå÷Ł æ äâîØíîØ æåªìåíòàöŁåØ. ÒðàíæôîðìàöŁÿ æòŁıîâîØ
æŁíòàªìàòŁŒŁ â ïàðàäŁªìàòŁŒó. ÑòŁı ŒàŒ «æŁæòåìà æŒâîçíßı ïðŁíó-
äŁòåºüíßı ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁı ÷ºåíåíŁØ» (Ì. ØàïŁð).
¨çîìîðôŁçì æòðîåíŁÿ æòŁıà. ÝŒæïåðŁìåíòß æ âåðòŁŒàºüíßì ÷òå-
íŁåì. ÝôôåŒò «òåæíîòß æòŁıîâîªî ðÿäà». ˜ åôîðìàöŁÿ æåìàíòŁŒŁ ïîä
âºŁÿíŁåì ðŁòìŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà. ˙àŒîíß «ïðîòåŒàíŁÿ æòŁıà»: çâóŒî-
âßå ïîâòîðß, «æåìàíòŁ÷åæŒîå ýıî», æŁíîíŁìß Ł îìîíŁìß ïîýòŁ÷åæ-
ŒîØ ðå÷Ł (`. ¸àðŁí). ˇîýçŁÿ ŒàŒ æàìîðàçâŁâàþøàÿæÿ ðå÷ü.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÒîìàłåâæŒŁØ ` . —Łòì ïðîçß: («ˇŁŒîâàÿ äàìà») // ÒîìàłåâæŒŁØ ` . ˛  æòŁ-
ıå: Ñò. ¸., 1929. Ñ. 254318.
ÝØıåíÆàóì `. Ì. ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà // Òð. ïî çíàŒîâßì æŁæòåìàì. ´ßï. 5.
Òàðòó, 1971.
`àåâæŒŁØ ´. Ñ. ÑòŁı Ł ïîýçŁÿ // ˇðîÆºåìß æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ.
1980. Ì., 1982. Ñ. 254269.
 ˙îºÿí Ñ. Ò. ˛ ïðŁíöŁïàı ŒîìïîçŁöŁîííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïîýòŁ÷åæŒîªî
òåŒæòà // ˇðîÆºåìß æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ. 1983. Ì., 1986. Ñ. 6074.
˛ðºŁöŒŁØ Þ. `. ÑòŁı Ł ïðîçà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå: ˛÷åðŒŁ ŁæòîðŁŁ Ł
òåîðŁŁ. ´îðîíåæ, 1991.
ÌàðŒîâ ´. Ô. ˛ æâîÆîäå â ïîýçŁŁ: ÑòàòüŁ, ýææå, ðàçíîå. ÑˇÆ., 1994.
ØìŁäò ´ . ˇ ðîçà ŒàŒ ïîýçŁÿ. ÑˇÆ., 1994. Ñ. 934. ¨ ºŁ: —óææŒàÿ íîâåººà:
ˇðîÆºåìß òåîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ. ÑˇÆ., 1993. Ñ. 6383.
ØàïŁð Ì. Ì. ÑòŁı Ł ïðîçà: ïðîæòðàíæòâî-âðåìÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà //
ÑºàâÿíæŒŁØ æòŁı: ÑòŁıîâåäåíŁå, ºŁíªâŁæòŁŒà Ł ïîýòŁŒà. Ì., 1996. Ñ. 4149.
¸àðŁí `. À. ˛ ºŁðŁŒå ŒàŒ ðàçíîâŁäíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł: Ñåìàí-
òŁ÷åæŒŁå ýòþäß [1927] // ¸àðŁí `. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâà Ł ÿçßŒ ïŁæàòåºÿ. ¸.,
1974. Ñ. 54101.
˚îðìŁºîâ Ñ. ¨ . ÌîíîæòŁı â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå Ł Œóºüòóðå: òðàäŁöŁîíà-
ºŁçì Ł àíòŁòðàäŁöŁîíàºŁçì // ÒðàäŁöŁŁ â ŒîíòåŒæòå ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ×å-
ðåïîâåö, 1995. Ñ. 8994.
˛í æå. ÌàðªŁíàºüíßå æŁæòåìß ðóææŒîªî æòŁıîæºîæåíŁÿ. Ì., 1995.
Ñóıàðåâ ˜ . «ÑåìàíòŁŒó âßâîäŁì Łç ïîýòŁŒŁ», ŁºŁ ÑàìîäâŁæåíŁå æŁçíŁ
Ł ðå÷Ł // ´îïð. ºŁò. 1996. „ 3. Ñ. 236255.
Ôåäîòîâ ˛ . ¨ . Ìåæäó æòŁıîì Ł ïðîçîØ // Ôåäîòîâ ˛ . ¨ . ˛ æíîâß ðóææŒî-
ªî æòŁıîæºîæåíŁÿ. Ì., 1997. Ñ. 288324.
Òåìà 2. ÑòŁı Ł ÿçßŒ
ÒåîðŁÿ «îò ÿçßŒà» («˝åò íŁ÷åªî â æòŁıå, ÷åªî íå Æßºî Æß â ÿçß-
Œå»). —àçªðàíŁ÷åíŁå æŁæòåìß æòŁıà Ł æŁæòåì æòŁıîæºîæåíŁÿ. Òåî-
ðŁÿ «îò Œóºüòóðß» («´ ÿçßŒå íåò æàìîªî ÿâºåíŁÿ æòŁıà»). ˇîíÿòŁå
æòŁıåìß. ˆ ðàôŁ÷åæŒîå Ł àŒóæòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå æòŁıîâîªî åäŁíæòâà.
¨íòîíàöŁîííîå îôîðìºåíŁå æòŁıà. ˇàóçàöŁÿ â æòŁıå. ÌåòðŁ÷åæŒàÿ
âßäåºåííîæòü Œºàóçóº Ł öåçóð. «¯äŁíæòâî Ł òåæíîòà æòŁıîâîªî ðÿäà»
(Þ. Òßíÿíîâ). ßâºåíŁå âîŒàºŁçàöŁŁ. ÑòŁı ŒàŒ «ôóíŒöŁîíàºüíàÿ æŁ-
æòåìíî-ýŒæïðåææŁâíàÿ ôîðìà ðå÷Ł» (¸. ÒŁìîôååâ).
ÑòŁıåìà Ł Œîºîí. ˛òíîłåíŁå æòŁıåìß Œ ôîðìàì ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒŁì Ł æºîâàðíßì. ÒåîðŁÿ «îðªàíŁçîâàííîªî íàæŁºŁÿ æòŁıà íàä ÿçß-
Œîì» (—. ßŒîÆæîí). ßâºåíŁå æòŁıîâîªî ïåðåíîæà (enjambeman). ´Łäß
ïåðåíîæîâ (reje, contr-reje, doubl-reje). ÑîîòíîłåíŁå æºîâîðàçäåºîâ Ł
æòîïîðàçäåºîâ, öåçóð Ł äŁåðåç. ˇîíÿòŁå æòŁıîâîªî ïàðàººåºŁçìà.
—ŁòìŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ŒºŁłå. ÑòŁı ŒàŒ «ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà ÿçß-
Œà, Ł ïðŁ÷åì ôîðìà ŒîìïîçŁöŁîííàÿ, íàäªðàììàòŁ÷åæŒàÿ» (Ì. ˚å-
íŁªæÆåðª).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÒîìàłåâæŒŁØ `. ´. ÑòŁı Ł ÿçßŒ. Ì.; ¸., 1959. Ñ. 968.
ßŒîÆæîí —. ˛. ˛ ÷åłæŒîì æòŁıå ïðåŁìóøåæòâåííî â æîïîæòàâºåíŁŁ æ
ðóææŒŁì. `åðºŁí; Ì., 1923.
˚åíŁªæÆåðª Ì. Ì. ¨ ç æòŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ýòþäîâ. I. ÀíàºŁç ïîíÿòŁÿ «æòŁı»
[1923] // Philologica. 1994. „ 1/2. Ñ. 149185.
Òßíÿíîâ Þ. ˝. ˇðîÆºåìà æòŁıîòâîðíîªî ÿçßŒà [1924]. Ì., 1965. ¨ºŁ:
˛í æå. ¸ŁòåðàòóðíßØ ôàŒò. Ì., 1993. Ñ. 23121.
´ŁíîŒóð ˆ . ˛ . ˇ îíÿòŁå ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà [1947] // ´ ŁíîŒóð ˆ . ˛ . ˛  ÿçßŒå
ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1991. Ñ. 2432.
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`îÆðîâ Ñ. ˇ. Òåæíîòà æòŁıîâîªî ðÿäà // —óæ. ºŁò. 1965. „ 3. Ñ. 109124.
`óıłòàÆ `. ß. ˛ æòðóŒòóðå ðóææŒîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî æòŁıà // Ó÷åí. çàï.
Òàðò. ªîæ. óí-òà. ´ßï. 236. Òàðòó, 1969. Ñ. 384408.
ÒŁìîôååâ ¸. ¨. Ñºîâî â æòŁıå. Ì., 1982. Ñ. 4892.
˘îâòŁæ À. ¸. ÑòŁı ŒàŒ äâóıìåðíàÿ ðå÷ü // —Łòì, ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ â
ıóäîæåæòâåííîì ïðîŁçâåäåíŁŁ. Àºìà-Àòà, 1984. Ñ. 39.
`ðîäæŒŁØ ¨. À. ˝îÆåºåâæŒàÿ ºåŒöŁÿ // `ðîäæŒŁØ ¨. À. ¨çÆðàííßå æòŁ-
ıîòâîðåíŁÿ. Ì., 1994. Ñ. 464475.
Òåìà 3. Ìåòð Ł ðŁòì
åˆíŁàºüíîå îòŒðßòŁå À. `åºîªî ºåòîì 1908 ªîäà («ÑòŁıŁ îäíîªî
ìåòðà ðàçíÿòæÿ ðŁòìîì»). Ìåòð ŒàŒ æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ (çíàŒîâàÿ) æóÆ-
æòàíöŁÿ æòŁıà. ˚îíâåíöŁîíàºüíßØ (ŁæòîðŁ÷åæŒŁ óæºîâíßØ) ıàðàŒ-
òåð ìåòðà. Ìåòð ŒàŒ àÆæòðàŒòíàÿ æıåìà, ìîäåºü æòŁıà. ˇîíÿòŁÿ ìåò-
ðŁ÷åæŒîªî ðÿäà, æŁºüíîØ (ŁŒò) Ł æºàÆîØ ïîçŁöŁŁ â æòŁıå. ÌåòðŁ÷åæŒŁ
îïîðíßå æºîªŁ (îÆÿçàòåºüíî óäàðíßå ŁºŁ Æåçóäàðíßå). ˇîíÿòŁå æòî-
ïß. ßâºåíŁå æŒàíäîâŒŁ. ˛æíîâíßå ìåòðß æŁººàÆî-òîíŁŒŁ (äâóæºîæ-
íßå Ł òðåıæºîæíßå, ïåîíß Ł ïåíòîíß, îäíîæºîæíŁŒŁ). —àçºŁ÷Łå ìåò-
ðŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß äâóæºîæíŁŒîâ Ł òðåıæºîæíŁŒîâ. ÌåòðŁ÷åæŒŁ
äâîØæòâåííßå ðàçìåðß.
`Łíàðíàÿ îïïîçŁöŁÿ ìåòð  ðŁòì. ÒåîðŁÿ æòîïîçàìåí. ÒåîðŁÿ
ìåòðà-ðåªóºÿòîðà. —Łòì ŒàŒ æŁæòåìà îòæòóïºåíŁØ îò ìåòðà. Ýâîºþ-
öŁÿ ŒîíöåïöŁŁ ðŁòìà â òðóäàı À. ` åºîªî. ÀºªîðŁòìŁçŁðîâàííßØ ìåòð
Ł îŒŒàçŁîíàºüíßØ ðŁòì. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ â ðŁòìå ŁððàöŁîíàºüíîØ Łç-
ìåí÷ŁâîæòŁ æìßæºà. Òåðíàðíàÿ îïïîçŁöŁÿ ðŁòì  ìåòð  ðŁòìŁ-
÷åæŒàÿ ôîðìà. ˇîíÿòŁÿ ìåòðŁ÷åæŒîØ Ł ðŁòìŁ÷åæŒîØ òåíäåíöŁØ.
—ŁòìŁçàöŁÿ ìåòðà Ł ìåòðŁçàöŁÿ ðŁòìà.
ÑîîòíîłåíŁå ìåòðîâ, ðàçìåðîâ Ł ðàçíîâŁäíîæòåØ ðàçìåðîâ.
ÓðåªóºŁðîâàííîå ÷åðåäîâàíŁå Œºàóçóº Ł àíàŒðóæ. Öåçóðà ŒàŒ Œîìïî-
íåíò ìåòðà. ßâºåíŁå ŒàòàºåŒòŁŒŁ (â Œºàóçóºàı Ł öåçóðàı). ˜åºåíŁå
æºîªîâ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìåòðà (îÆÿçàòåºüíî / ïðåŁìóøåæòâåííî / ïðî-
Łçâîºüíî óäàðíßå / Æåçóäàðíßå) Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðŁòìà (ôàŒòŁ÷åæŒŁ
óäàðíßå Ł Æåçóäàðíßå, îæíîâíîå óäàðåíŁå Ł «ïîºóóäàðåíŁå»). ßâºå-
íŁå óäàðíîØ Œîíæòàíòß. ¨ªðà æºîâîðàçäåºîâ Ł æòîïîðàçäåºîâ â æòŁıå.
ÑòŁı ŒàŒ ïîºŁðŁòìŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå. —Łòì ôîíŁ÷åæŒŁØ, ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒŁØ Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁØ. —Łòì Ł æòŁıîâàÿ ŁíòîíàöŁÿ.
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ØàïŁð Ì. ¨. Metrum et rhythmus sub specie semioticae // ˜àóªàâà. 1990.
„ 10. Ñ. 6387.
˛í æå. ˆ àæïàðîâ-æòŁıîâåä Ł ˆ àæïàðîâ-æòŁıîòâîðåö // —óææŒŁØ æòŁı: Ìåò-
ðŁŒà. —ŁòìŁŒà. —Łôìà. ÑòðîôŁŒà. Ì., 1996. Ñ. 271310.
Òåìà 4. —ŁòìŁŒà æŁººàÆî-òîíŁŒŁ
—ŁòìŁ÷åæŒŁå âàðŁàöŁŁ 4-æòîïíîªî ÿìÆà. Ñòîïß ïŁððŁıŁÿ Ł æïîí-
äåÿ. ˇðàâŁºî çàïðåòà ïåðåàŒöåíòóàöŁŁ. ˛äíîðîäíßå äâóæòîïŁÿ.
ßâºåíŁå ıîðŁÿìÆà. ˇåîíŁ÷åæŒŁå ðŁòìß. ÑòŁıîâåä÷åæŒŁå łòóäŁŁ
À. `åºîªî. ˇîíÿòŁå ïåðâŁ÷íîªî, âòîðŁ÷íîªî Ł òðåòŁ÷íîªî ðŁòìîâ.
—Łòì ðàìî÷íßØ Ł àºüòåðíŁðóþøŁØ. ˜âó÷ºåííßØ (æŁììåòðŁ÷íßØ)
Ł òðåı÷ºåííßØ (àæŁììåòðŁ÷íßØ) ðŁòì â 6-æòîïíîì ÿìÆå. —ŁòìŁ÷åæ-
ŒŁå ŒðŁâßå ˚. ÒàðàíîâæŒîªî. ˙àŒîí âîæıîäÿøåªî íà÷àºà. ˙àŒîí ðåª-
ðåææŁâíîØ àŒöåíòíîØ äŁææŁìŁºÿöŁŁ.
—ŁòìŁŒà òðåıæºîæíßı ðàçìåðîâ. ˇîíÿòŁå î òðŁÆðàıŁŁ. Ñòîïíßå
ìåòðß Ł òàŒòîâŁŒŁ ŒàŒ äâå ôîðìß îðªàíŁçàöŁŁ æòŁıà (ŒîíöåïöŁÿ
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Ì. ´. ˇàíîâà). ˚îºüöîâæŒŁØ ïÿòŁæºîæíŁŒ Ł òðåıæòîïíßØ ıîðåØ.
—ŁòìŁ÷åæŒŁå ïåðåÆîŁ. ßâºåíŁå æŁíŒîïß. ˇîºŁìåòðŁ÷åæŒŁå ŒîìïîçŁ-
öŁŁ. ¸îªàýäß æòîïíßå Ł æòðî÷íßå. åˆŒçàìåòð Ł åªî äåðŁâàòß. ¨æòîðŁ-
÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ Œ òîíŁçàöŁŁ Ł æŁººàÆŁçàöŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî æòŁıà.
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Òåìà 5. åˆíåçŁæ ðóææŒîªî æòŁıà Ł ïðîÆºåìß æŁººàÆŁŒŁ
ÑòŁı ôîºüŒºîðíßØ Ł ºŁòåðàòóðíßØ. ˛ïïîçŁöŁÿ òåŒæò ïîþøŁØ-
æÿ  òåŒæò ïðîŁçíîæŁìßØ. ¨ æıîäíßå ôîðìß æòŁıà äî ÕVIII âåŒà (æòŁı
ÆßºŁí Ł íàðîäíßı ïåæåí, ìîºŁòâîæºîâíßØ Ł ªîâîðíîØ æòŁı). ÒîíŁ-
÷åæŒàÿ ïðŁðîäà íàðîäíîªî æòŁıà. ÑŁººàÆŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò â ÆßºŁííîì
æòŁıå. ÑòŁıîòâîðíßå îïßòß ÌàŒæŁìà ˆ ðåŒà (ÕVIII âåŒ). ˇ îŁæŒŁ æŁæ-
òåìß ðóææŒîªî æòŁıîæºîæåíŁÿ â ÕVII âåŒå.
¨æòîðŁÿ æŁººàÆŁ÷åæŒîªî æòŁıîæºîæåíŁÿ (16701730-å ªîäß). ´ îç-
íŁŒíîâåíŁå îïïîçŁöŁŁ æòŁı  ïðîçà. ˇðîÆºåìà æºîªà â æòŁıå. ˇîíÿ-
òŁå æŁººàÆåìß. ÑŁººàÆŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï Ł æŁººàÆŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà
æòŁıîæºîæåíŁÿ. —àçìåðß æŁººàÆŁŒŁ. ×Łæºî æºîªîâ Ł ìåæòî öåçóðß
â æºîæíŁŒàı. ÕàðàŒòåð îŒîí÷àíŁÿ æòŁıà. ×ŁæòßØ æŁººàÆŁçì Ñ. ˇî-
ºîöŒîªî. Ô. ˇðîŒîïîâŁ÷  ïîýò ïåðåıîäíîØ ïîðß. ÑòàÆŁºŁçàöŁÿ óäà-
ðåíŁÿ â ðŁôìå ó ˚àíòåìŁðà Ł ÒðåäŁàŒîâæŒîªî. —ŁòìŁçàöŁÿ æºîæíŁ-
Œîâ. «ˇŁæüìî ÕàðŁòîíà ÌàŒåíòŁíà...» À. ˚ àíòåìŁðà. ÑºîæíŁŒŁ Ł æòîï-
íŁŒŁ. ˛ïßò ÷òåíŁÿ æŁººàÆŁŒŁ.
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Òåìà 6. ÑŁººàÆî-òîíŁ÷åæŒàÿ ðåôîðìà â ðóææŒîì
æòŁıîæºîæåíŁŁ
ÒðàŒòàò ´. ˚. ÒðåäŁàŒîâæŒîªî «˝îâßØ Ł ŒðàòŒŁØ æïîæîÆ Œ æºî-
æåíŁþ ðîææŁØæŒŁı æòŁıîâ» (1735). ˇðîÆºåìà æòîïß â æòŁıå. —åôîð-
ìŁðîâàíŁå 11- Ł 13-æºîæíŁŒîâ. ÑŁººàÆŁ÷åæŒŁØ ðŁªîðŁçì ÒðåäŁà-
ŒîâæŒîªî. «ˇŁæüìî î ïðàâŁºàı ðîææŁØæŒîªî æòŁıîòâîðæòâà» (1739)
Ì. ´. ¸îìîíîæîâà. ´âåäåíŁå æŁæòåìß æŁººàÆî-òîíŁ÷åæŒîªî æòŁıî-
æºîæåíŁÿ. ÒîíŁ÷åæŒŁØ ðŁªîðŁçì ¸îìîíîæîâà. ˇðîÆºåìà «÷Łæòßı»
ÿìÆîâ Ł ïŁððŁıŁåâ. ˛æîÆàÿ ïîçŁöŁÿ À. ˜. ˚àíòåìŁðà â «ˇŁæüìå ÕàðŁ-
òîíà ÌàŒåíòŁíà». À. ˇ . ÑóìàðîŒîâ  ŒàíîíŁçàòîð íàöŁîíàºüíîØ æŁæ-
òåìß ðóææŒîªî æŁººàÆî-òîíŁ÷åæŒîªî æòŁıà.
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¨ºþłŁí À. À. ˛ ìåòðŁŒå æŁººàÆî-òîíŁ÷åæŒîªî æòŁıà // ÑîâåòæŒîå æºàâÿ-
íîâåäåíŁå. 1986. „ 5. Ñ. 496.
Òåìà 7. Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ æŁººàÆî-òîíŁŒŁ
¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî æòŁıà ÕVIII  íà÷àºà ÕÕ âåŒîâ: ïðîÆºåìà ïåðŁ-
îäŁçàöŁŁ. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýòàïîâ ¸îìîíîæîâà Ł ˜åðæàâŁíà,
˘óŒîâæŒîªî Ł ˇółŒŁíà, ˝åŒðàæîâà Ł Ôåòà, `ºîŒà Ł ÌàÿŒîâæŒîªî.
ÌàòåðŁàºß ïî ìåòðŁŒå Ł æòðîôŁŒå âåäóøŁı ðóææŒŁı ïîýòîâ. Òåíäåí-
öŁŁ ðŁòìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˙àŒîíß ýâîºþöŁŁ ðóææŒîØ ðŁôìß. ÑŁº-
ºàÆŁ÷åæŒîå Ł òîíŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁÿ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ æŁººàÆî-
òîíŁŒŁ. Ýòàïß âçàŁìîäåØæòâŁÿ æòŁıà Ł ïðîçß. ˇðîÆºåìà òŁïîºîªŁŁ
æòŁıà ðóææŒîØ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ.
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íà÷àºà ÕÕ âåŒà // —óæ. ºŁò. 1990. „ 4. Ñ. 3144.
Òåìà 8. ÒîíŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà æòŁıîæºîæåíŁÿ. ˇðîÆºåìà
âåðºŁÆðà
ÒîíŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï â íàðîäíîì æòŁıîæºîæåíŁŁ. ˇ ðŁðîäà íàðîä-
íîªî æòŁıà â ïîíŁìàíŁŁ À. Õ. ´îæòîŒîâà. ˇðåäæòàâºåíŁå î ïðîæîäŁ-
÷åæŒîì ïåðŁîäå. ˝àðîäíßØ æòŁı Ł åªî ºŁòåðàòóðíßå ŁìŁòàöŁŁ. —óæ-
æŒŁØ ªåŒçàìåòð Ł åªî äåðŁâàòß. ÀíòŁ÷íßå ºîªàýäß. «Ñìåłàííßå»
ðàçìåðß â ïîýçŁŁ ÕVIII âåŒà Ł ïðîÆºåìà äîºüíŁŒà.
—óææŒŁØ òîíŁ÷åæŒŁØ æòŁı ŒàŒ æŁæòåìà. ˇ îíÿòŁå ïåðåìåííîªî ìåæ-
äóŁŒòîâîªî Łíòåðâàºà. ˝åìåöŒŁØ äîºüíŁŒ Ł íàöŁîíàºüíàÿ ïðŁðîäà
ðóææŒîªî äîºüíŁŒà. ÒŁïîºîªŁÿ ôîðì: äîºüíŁŒ «åæåíŁíæŒŁØ», «ªóìŁ-
ºåâæŒŁØ», «öâåòàåâæŒŁØ». ÒåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ äîºüíŁŒà â ðóææŒîØ
ïîýçŁŁ. ÒàŒòîâŁŒ. ÀŒöåíòíßØ æòŁı Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ. ÑòŁı Ìàÿ-
ŒîâæŒîªî Ł òðàäŁöŁÿ ðŁôìîâàííîªî íàðîäíîªî æòŁıà (ðàåłíŁŒà). ˚ îì-
ïåíæàòîðíßå æâÿçŁ â æòŁıå: «ºåæòíŁöà» ÌàÿŒîâæŒîªî Ł ïðîÆºåìà ðŁô-
ìß. ÑâîÆîäíßØ æòŁı. ˛ïðåäåºåíŁå ìåòðŁ÷åæŒîØ æóòŁ, ªåíåçŁæà Ł
òŁïîºîªŁŁ âåðºŁÆðà.
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Òåìà 9. ˙âóŒîâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æòŁıà
˛ÆøŁØ ôîíåòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï âæÿŒîØ ïîýòŁ÷åæŒîØ òåıíŁŒŁ. ˙ âó-
Œîâßå ïîâòîðß: àææîíàíæß Ł Œîíæîíàíæß. ßâºåíŁå àººŁòåðàöŁîííî-
ªî æòŁıà. ˙âóŒîïŁæü Ł çâóŒîïîäðàæàíŁå. ÀíàºŁç æºîâåæíîØ Łíæòðó-
ìåíòîâŒŁ. ´îŒàºŁ÷åæŒàÿ ðåłåòŒà. ˇîíÿòŁå çâóŒîîÆðàçà. ßâºåíŁå
çâóŒîæŁìâîºŁçìà. ÑòŁıîâîØ àíàªðàììàòŁçì. Òàâòîªðàììà, ïàºŁíäðî-
ìîí, àŒðîæòŁı, âŁçóàºüíàÿ ïîýçŁÿ. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ çàóìü Ł îïßòß åå
ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˇðŁíöŁïß ôîíîæåìàíòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
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Òåìà 10. ˛æíîâß ðŁôìîºîªŁŁ
—Łôìà ŒàŒ ýºåìåíò æŁæòåìß æòŁıà. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðŁôìß. ÑòŁ-
ıîðàçäåº Ł ðŁôìà. —Łôìåííîå îæŁäàíŁå. —Łôìåííîå ìßłºåíŁå.
ˇîºóðŁôìîâàííßØ æòŁı. ÕîºîæòîØ æòŁı. ˝åðŁôìîâàííßØ (ÆåºßØ)
æòŁı. —Łôìà â æŁººàÆŁŒå Ł â æŁººàÆî-òîíŁŒå.
ÒŁïß ðŁôì: òî÷íßå, ïðŁÆºŁçŁòåºüíßå Ł íåòî÷íßå; îìîíŁìŁ÷åæ-
ŒŁå Ł òàâòîºîªŁ÷åæŒŁå; Æàíàºüíßå Ł ýŒçîòŁ÷åæŒŁå; Æîªàòßå Ł Æåä-
íßå. ˆðàììàòŁçàöŁÿ Ł äåªðàììàòŁçàöŁÿ ðŁôìß. ˚ðŁçŁæ òî÷íîØ ðŁô-
ìß. ˇàíòîðŁôìà, æŒâîçíàÿ ðŁôìà Ł ðåäŁô. ´íóòðåííŁå Ł íà÷àºüíßå
ðŁôìß. Öåïíßå ðŁôìß. «¸åâîæòîðîííŁå» (Œîðíåâßå) ðŁôìß. —Łô-
ìß æîæòàâíßå, ðàçíîóäàðíßå, ïàºŁíäðîìŁ÷åæŒŁå. —Łôìà-àææîíàíæ
Ł Œîíæîíàíæ.
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Òåìà 11. ÑòðîôŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æòŁıà
˛ïðåäåºåíŁå æòðîôß. Ñıåìà, âàðŁàíò æıåìß Ł ìîäåºü æòðîôß.
ÌîíîæòŁı. ÌîíîðŁì. ÝºåªŁ÷åæŒŁØ äŁæòŁı. ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ æòŁı.
´Łäß ðŁôìîâîŒ â Œàòðåíå. ˇðàâŁºî àºüòåðíàíæà. ˇðàâŁºî æŒðåøå-
íŁÿ ðŁôìŁ÷åæŒŁı öåïåØ. ÑŒîºüçÿøàÿ ðŁôìîâŒà. ˛Œòàâà, íîíà, æŁöŁ-
ºŁàíà. Ñïåíæîðîâà æòðîôà. ˘àíðîâßå ïðåäïî÷òåíŁÿ æòðîô (îäŁ÷åæ-
Œàÿ äåöŁìà, Æàººàäíàÿ æòðîôà, æòðîôà ŁæïàíæŒîªî ðîìàíæà Ł ò. ï.).
˛íåªŁíæŒàÿ æòðîôà. ÒåðöŁíß Ł öåïíßå æòðîôß. ÑóÆæòðîôß Ł æóïåð-
æòðîôß. Ñäâîåííßå æòðîôß. ÑâîÆîäíßå æòðîôß (æòðîôîŁäß). Ñòàí-
æîâàÿ æòðóŒòóðà. ÀæòðîôŁ÷åæŒŁØ æòŁı.
Òâåðäßå æòŁıîâßå ôîðìß: òðŁîºåò, ðîíäåºü, ðîíäî, âŁººàíåºü.
—Łòóðíåºü, ªºîææà, Œàíöîíà, Æàººàäà, æåŒæòŁíà. Ôîðìß âîæòî÷íîØ
ïîýçŁŁ: òàíŒà, ïàíòóì, ªàçåººà, ðóÆàŁ. Ñîíåò ŒàŒ æòðîôŁ÷åæŒàÿ ôîð-
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Òåìà 12. ˇðîÆºåìà æòŁıîòâîðíîªî æŁíòàŒæŁæà
ÑîîòíîłåíŁå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî Ł ìåòðŁ÷åæŒîªî ÷ºåíåíŁÿ. ´Łäß
æòŁıîâßı ïåðåíîæîâ (àíæàìÆåìàíîâ). —ŁòìŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ôŁ-
ªóðß. ÒŁïß ŁíòîíàöŁØ ðóææŒîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî æòŁıà (äåŒºàìàòŁâ-
íßØ, íàïåâíßØ, ªîâîðíîØ). ÌåºîäŁŒà ðóææŒîªî ºŁðŁ÷åæŒîªî æòŁıà.
ˆðàììàòŁŒà ïîýçŁŁ. ˜ŁæŒóðæíßå åäŁíŁöß ïîýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà (ªðàôŁ-
Œà, äŁŒöŁÿ, âíóòðåííŁØ æåæò). —îºü âŁçóàºüíîªî Œîìïîíåíòà â æòŁıå.
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Òåìà 13. ÑòŁı Ł æìßæº
˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ìåæäó ôîðìîØ Ł æîäåðæàíŁ-
åì â æòŁıå. ÌåòðŁŒà Ł æåìàíòŁŒà. ˝àÆºþäåíŁÿ ˚. ÒàðàíîâæŒîªî íàä
æåìàíòŁ÷åæŒŁì îðåîºîì 5-æòîïíîªî ıîðåÿ: æàíðîâî-òåìàòŁ÷åæŒàÿ
îðŁåíòàöŁÿ, ìîòŁâíàÿ æòðóŒòóðà, æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü æ ðŁòìîì ÷å-
ºîâå÷åæŒîªî łàªà, ŁçîÆðàçŁòåºüíàÿ ôóíŒöŁÿ öåçóðß, ôðàçåîºîªŁÿ
«ºåðìîíòîâæŒîªî öŁŒºà», ðŁòìŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß æ ªºàªî-
ºîì äâŁæåíŁÿ.
—ŁòìŁŒà Ł æåìàíòŁŒà. —ŁòìŁ÷åæŒŁØ Ł æìßæºîâîØ ŒóðæŁâ. ¨íäŁ-
âŁäóàºüíßØ æåìàíòŁ÷åæŒŁØ îðåîº ðŁòìà. —ŁòìŁŒî-ôðàçîâßå óïîäîÆ-
ºåíŁÿ â æòŁıàı. ˇðÿìîå ïðîäîºæåíŁå òðàäŁöŁŁ: ìîäŁôŁŒàöŁîííîå Ł
ŒîìÆŁíàòŁâíîå íàæºåäîâàíŁÿ. ˇîºåìŁ÷åæŒîå îòòàºŒŁâàíŁå. ßâºåíŁå
æòŁıîâîØ ïàðîäŁŁ. Ñâÿçü ìåæäó æòŁıîì Ł æàíðîì.
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Òåìà 14. ÝæòåòŁŒà æòŁıîâîØ ôîðìß
ÑòŁı ŒàŒ æŁæòåìíàÿ öåºîæòíîæòü. ˇðŁíöŁïß öåºîæòíîªî àíàºŁçà
æòŁıîòâîðíîªî òåŒæòà. ˇîíÿòŁå òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. ˛ïß-
òß æðàâíŁòåºüíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïîýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì: ìåòðŁŒà, ðŁò-
ìŁŒà, ðŁôìîºîªŁÿ, æòðîôŁŒà. ÑîîòíîłåíŁå æòŁıîâßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ
Ł æàíðà. ˇîýòŁŒà ªðàôŁ÷åæŒŁı ŒîìïîçŁöŁØ. ÑòðîôŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ
Ł ýŒæïåðŁìåíò. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîØ ŒîìïîçŁöŁŁ. ˛ïßò àíà-
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ºŁçà äâóı- Ł òðåıŒàòðåííîØ ºŁðŁŒŁ. ˇðîÆºåìíßØ æòàòóæ æîíåòíîØ
ôîðìß â ðóææŒîØ ïîýòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. ˛ ïßòß ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ æòŁıà.
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